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Núra. 
t'/.aa'irif, ííj'J.-.•••í^.ro^tt^: ¿ví1.-- t í icci-
P A R T E / J f ' I C i A L 
PRESIDENCIA 
D E L C O N S 2 . I O D E M I N I S T R O S 
S . M. o! RKV Don Ailonso X!II 
(Q. D . G . ) , S. M . ¡a RBLIA Doña 
Victoiis liugeüia y S S . A A . R R . el 
Principa da Astitrius é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su Importante 
talud. 
D e Igual beneüclo disfrutan las 
i e m é s persoiias tic la Auauste Real 
Fumllln. 
(Gaceta de) día 25 de Diciembre de 1913.) 
D O N J O S E R E V I L L A , 
INGENIEr-O JE.i'B DEL DiSTH!TO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hago saber: Que por D. Augusto 
Horica.en representación de D. Her-
Viernes ¿0 de Diciembre de 1913 
.-]y «p.-'-jribo ]» í.\f5t«(-wi» ds ;* ^iauUftiÓti previ-acial, * ca^tr^ ¡n-st-
iipfcw al »:v;. ¿ ]•."-. 'njriiie-ajTr-K, p s ^ l s a AÍ tiolicí^ir la uiwr,sr'í'j. L-w 
«o» cía £w."a - i * ^ Oai itAt hxíva pyr MWBM» del Giro mututi, ^•í.ci'.^n-
-stójícl* ^UTÍA qne r-umlM. um xmiaripeionm ntraiivdu no '-¿obrtei 
Í/ÍS, Alíiii'twaiyiitoa á¿ unta ;rtú7in6ia aíionará» la ^ -janutiíe. sui «¿"/ajíio 
¿ JH+JCOI.'. Í¡.WT1.X ea ciratlur da 1A Cauúfttón. woiincitl, Tí^jilí.-.íla V7». (os 
st-njnsrpr d i w t c SorríTrH da fscha .",0 y 2á da Dtf:ie:'i';>r$ d i ICtíó. 
i*?-* .í:;:^íaé5z ta::"'iicipidRü, Bia osüjjuí.ía. , J . i« ^ t.-íifeM ni l í i o . 
25 cónt». número 
Franqueo 
conccrtai' .o 
# 1 
01 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
(JiBpoiicionea do Ifts w •'jridft'.ieF, x^cfipto las quo 
!É ínii^aESii de nartb no pnbr-t, se. iii.s<;rtarún ofi-
c i ü i f . í í c t j , aaiaucmo cualnuiGr anuncio concerniente a] 
vir'ttio j iaeional >{na dimAnc de lat mi joms; io de in-
particular pnmo el pago adelítn'^do de veinfe 
e;:rí.iLnict! dd peseta por cada linca de i r s e r c i ó n . 
Los xnancio&á que haca rclerenc m ¡n «ir^ular de la 
ÍJ-»3lin:ón pTCnrinuial, fecha H de i);c:eml>ro de 1905. «• 
cnnipliMiicnííí iü acM'jrdo h I!ipr.t:!C;cía de 20 de No-
fiíipil-n da dicho añOi J cuya c ircular ii* Mido p u b l i -
í ^ d l . ;AQ lo*J üoLaTiNus 0^íCfAL.*¿' do '¿0'11 de Uiciom-
br;> v\ eiw.cto, r* abonarán son rrrc(rlo á'la t i i r i la que es 
¿tiuaisiiadoai BoLir/rNRS m inierta. 
mann Wenzel, vecino de Dortmund 
(Alemania), se lia prssentado en el 
Gobierno ciui! de esta provincia, en 
el día 15 del mes de Diciembre, á 
las diez y diez, una solicitud de re-
gistro pidiendo 569 pertenencias pa-
ra la mina de hierro llamada L i In-
dispensable, sita en término de Ar-
gañoso, Ayuntamiento de Rabanal 
del Camino, paraje ¡giesia de Arga-
ñoso . Hace la designación de las ci-
tadas 569 pertenencias, en la forma 
siguiente, con arreglo ai N . m.: 
Se tomará como pumo de partida 
el ángulo Nordeste á t la Iglesia de 
Argañoso, y desde él se medirán 
230 metros al S. 25° 49' O . , y se co-
locará una estaca auxiliar; de ésta 
1.045 al O. 25° 49' N. , la l . " ; de é s -
ta 200 al S . 23'>49' O , la 2.a; de ésta 
1.600 al O . 23", 49' N. , la S."; de és-
ta 200 al N . 23° 49' E . , la 4.°; de é s -
ta 1.400 al E . , 23° 49' S . , la 5."; de 
ésta 400 al N . 23° 49' E . , la 6.a; de 
és ta 2.800 al E . 23° 49' S . , la 7.a; de 
ésta 100 al N. SS0 49' E . , la 8."; de 
ésta 1.700 al E . & 49' S . , la 9.a; de 
ésta 100 al S. 25° 49' O. , la 10; de 
ésta 3.500 al E . 25° 49' S , la U ; de 
ésta 100 al S. 23° 49' O. , la 12; de 
ésta 800 al E . 25° 49' S . , la lo; de 
ésta 200 al S. 23° 49' O . , la 14; de 
ésta 800 al E . 23° 49' S . , la 15; de 
ésta 7C0 al S. 23° 49' O . , la 16; de 
ésta 800 al O. 25° 49' N . , la 17; de 
ésta 200 al N. 23° 49' E . , la 18; de 
ésta 800 al O. 23° 49' N . , la 19; de 
ésta 200 al N . 23° 49' E . , la 20; de 
ésta 2.500 al O. , 231' 49' N. la 21; de 
ésta ICO al N. 25° 49' E . , la 22; de 
ésta 1.000 al O . 23°49 ' N . , la23; de 
ésta 100 al N. 23° 49' E . , la 24; de 
ésta 1.700 al O. 25° 49' N. , la 25; de 
ésta 200 al S . 25° 49' O . , la 26; de 
ésta 1.400 al O. 23° 49' N. , la 27; de 
ésta 200 al N. 23° 49' E . , la 28, y 
desde ésta con 155 al O . 25° 49' N. , 
se volverá á la sstíica p.uxilí. r, que-
dando cerrado el perímetro de las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por ¡a Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el tér-
mino de treinta días, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil sus oposicicnes los 
que se consideraren con derecho al 
todo ó parte del terreno solicitado, 
según previene el art. 23 del Regla-
mento de Minería vigente. 
E l expediente tiene e! nútn. 4.264. 
León 20 de Diciembre de 1913.= 
J . Revil la. 
CUERPO DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ú N 
E X P E D I E N T E S R E N U N C I A D O S 
Se hace saber que el Sr. Gobernador ha acordado, con esta fecha,admitir la renuncia de los registros que figuran á continuación, declarando cancela-
dos sus expedientes y francos los terrenos correspondientes: 
Número 
del 
expediente 
N onibrc de lus minas 
4.253 ; Colmenar 
4.254 Argaflosa. . . 
4.255 Brazuelo 
4.256 ITorre Vieja.. 
4.258 Soto 
4.259 Santiago 
4.260 Revilla 
Hierro.. 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem.. . 
Idem. 
Superficie 
Jiecíttrens 
45 
39 
45 
36 
64 
126 
66 
Ayuntamiento 
Brazuelo 
Rabanal del Camino.. 
Brazuelo 
Rabanal del Camino.. 
Brazuelo 
Idem 
Idem. 
Interesado 
Hermann Wenzel. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dortmund (llmaiia). 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Representíinte en León 
ÍNO tiene 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
León 16 de Diciembre de 1915.=E1 Ingeniero Jefe, J . Revil la. 
CAJA DE RECLUTA DE LEÓK, NÚM. 
R E L A C I O N nominal de los individuos pertenecientes al cupo del reempla-
zo de 19J5, y de los que, sin estar comprendidos en dicho reemplazo, 
deben concentrarse en esta Caja de Recluta el día 10 de Enero próxi-
mo, para ser destinados á Cuerpo, conforme dispone la Real orden de 
fecha 18 del actual (D. O. núm. 278) (1) 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S 
1912 
1915 
1912 
1911 
1915 
1912 
1915 
1910 
1915 
1912 
1915 
1912 
1911 
1915 
A Y U N T A M I E N T O S 
1 
N O M B R E S 
Las Omañas Constantino Alvarez Diez 
Idem Manuel Fernández Pérez 
Idem Francisco Pérez Diez 
Idem Joaquín García Fernández 
Idem Juan García Martínez 
Palacios del Sil Luciano Muñiz Marcos 
Idem Tomás Alvarez González 
Riello .Vicente Flíri-z Zunzimegui. (Acogido 
| al cap. X X de la ley de Reclut.0) 
Idem ¡Manuel Pérez Fernández 
Idem 'Herminio Crespo González 
Idem ¡Manuel Mallada Moneo 
San Emiliano IPedro Alvarez Alonso 
Idem ¡Bautista García Rodríguez. (Acogido 
al cap. X X de la ley de Reclut.") 
Santa María de Ordás ¡Bernardo Alvarez Fernández 
Idem Benedicto García González. (Acogi-
do al cap. X X de la ley de Reclut.") 
Idem Atanasio García Rodríguez 
Idem David García Diez 
Soto y Amío Tomás Alvarez García 
Idem Constantino Di z Robla 
I tem Víctor Ordás Alvarez 
Idem Petronilo Quiroga García 
Idem Severino Arlas González 
Valdesamario Manuel Martínez Martínez 
Vegarlenza Ricardo Otero González 
Idem Esteban López Gíre la 
Idem Urbano Fernández Alvarez 
Villablino Leovigi'.do Sabugo Alvarez 
Idem Félix Castelao Marcos 
Idem Modesto G i r c í j Pérez 
Idem Joaquín Collar Sierra 
Riaño Luciano Alvarez Diez 
Idem Ambrosio Diez Villarroel 
Mem Jerónimo Gutiérrez Diez 
Idem Valentín Alonso González 
Idem Julián A'onso Alonso 
Idem Bernardino Fernández Fernández 
Acevedo Melecio Cañón Diez 
Idem Matías Rodríguez Castaño 
Boca de Muérgano Mariano González Diez 
Idem Camilo Fuente Riaño 
Idem Román Serrano Blanco 
Idem Modesto Riego del Hoyo 
Idem '. Dionisio Viilalb-i Fuente 
Burón Leandro de la R;va Sánchez 
Cistierna Paulino Garda Diez 
Idem Snturnino Alonso Robles 
Idem Maximino Sánchez Fernández 
Idem Segundo Rodríguez Colmsnares 
Mem Joaquín García Alvarez 
Idem. Jesús Morán Díaz 
Idem Faustino Aiáez 
Idem Víctor Fernández de Prado 
Idem Daniel Rodríguez Sánchez 
Idjm Angel de Pazo Pérez 
Idem Senén Rodríguez 
Idem Justo González González 
Idem Tomás Antón del Blanco 
Idem Serafto Escancíano Tejerína 
Idem Carlos Reyero Sánchez 
Crémer.es Hilarlo Diez Fernández 
Idem Eugenio Diez González 
Idem Doroteo Sánchez García 
Idem Acacio Fernández Fernández 
Idem Salvidor Alvarez Alvarez 
Idem Pedro Fernández Diez 
Idem Alberto Alvarez Rodríguez 
Idem Constantino AWarezRodriguez.(Aco-
g;Jo á los beneficios del capítu-
lo X X de la Ley 
Lillc J o s é B o ñ a r Fernández 
1915 2 
1910 
1915 
(1) V é a s e el BOLETÍN OFICIAL correspondiente al día 24 del actual. 
1912 
1915 
1912 
1915 
1912 
1915 
1911 
1912 
1915 
1911 
1915 
1912 
1915 
Líilo. 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre 
Idem 
Pedrosa del Rey 
Posada de Valdeón 
Idem 
Idem 
Mem 
Prado 
Idem 
Idem 
Prioro 
Idem 
Klem 
Mem 
Renedo de Valdetuejar. 
Idem 
Melecio Martínez Diez. (Acogido á 
los beneficios del capítulo X X de 
la Ley 
José Berclanos Rodríguez. (Id. id. id.) 
Florentino Alonso García 
Jesús González Dít-z 
Fernando Acebedo Gonzá lez 
Miguel Gutiérrez Alonso 
Inocencio Aionso Gonzá lez 
Adolfo Guerra S íd ia 
Emilio Abascal Gonzá lez 
Eusebio Casares G ó m e z 
Alejandro Mata Marcos 
Baltasar García Alvarez 
Victorino Rodríguez Mata 
Maximino Diez y Diez 
Justino Fernánd-z Prieto 
Teófilo Diez Rojo 
Isidoro Fernández Fírnández 
Melquíades Prsdo Fuentes 
Virgilio Alvorez Alvarez 
Reyero ;Erasmo González L'ébana 
Idem Oieg.jrio González Alvarez 
Idem. Pedro Fernández Andrés 
Mem. IMaximiano González Andrés 
Salamón ¡Nicaslo Muñiz P.-irgi 
Idem Gaspar Alonso González 
Idem Severino Iglesias López 
Valderrueda Duan Diez Manzaneda 
Idem • Benito Borregau Ro.-trfguez 
Idem Manuel Rodríguez Migiel 
Idem jEmeterio San JUÍJII G i r c i a 
IJ'-m ;Eugenio Pablos Rodrigo 
Vi gjmlán Pedro Rodríguez S iarez 
Idem Maximino Liébana Fernández 
Idem Guillermo Arenas A-enas 
Idem Saturnino González Girc ía 
Sahigún ¡Agileo Conde Prieto 
Idem .Máximo Eitébanez Fraile 
Idem. 
Ídem. 
Idem. 
Hem.. 
Mem. 
Mem. 
A¡manza . 
Idem. ¡Eusebio de los R¡o<¡ Robles 
Idem !Antonio Escudero García 
Idem. "Pedro G irefa Paredes 
¡Jorge Carbajal Vallejo 
Victorino Merino Sabaté 
José Bermeja Lora 
Laurentino Valderrábano Conde 
Moisé í Diez Delgado 
Luís González Fierro 
Evencio Diez Abad 
Bcrcianos del Camino. 
Idern 
Calzada del C o t o . . . . 
Idem 
Mem. 
Canalejas 
Castromudarra 
C e a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cebaníco 
Idem 
Mem 
Cubillasde Rueda.. . . 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem. 
El Burgo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Escobar de Campos. 
Galleguillos 
Idem 
Idem 
Idem.. 
Idem. 
Gonzalo Pastrana T o m é 
Gabriel Baños Nicolás 
Demetrio Nicolás L^ra 
Crescendo Pérez Cascallana 
Juan Herrero Herrero 
Emilio González Novoa 
Cleof i i Pinto Cerezal 
Andrés Garda Valleja 
Francisco Diez y Diez 
Auspicio Fernández Mintiila 
Fernando Pérez 
Faustino Pascual Rodríguez 
Lucas Balbuena González 
Modesto Cano Cano 
Cipriano López Rodríguez 
Florentino del Rio A:eVedo 
Rufino G v i z á l e z Alonso 
CorVuMio Diez Andrés 
Víctor Fernández Ganzá lez 
Teódulo González Vega 
Fermín Salas Pérez 
Melquíades Harrero García 
Restituto González Vallejo 
Miriano Santos Rodríguez 
Fructuoso Baños Lozano 
B ernardo Mencia Lozano 
Wenceslao G irdaliza Rodríguez 
Enrique González Rojo 
Elias L*at Cid 
Julián Benavides Rodríguez 
Dalmacio Gómez Ungidos 
Cayetano Torbado Torbado. (Acogido 
álosbenef ic ios del c a p . X X d e l a L e y 
Teodoro de Godos Solturas 
Regino Bartolomé Martínez 
1915 
1912 
1915 
_ I 
1911 
1915! 
1912 
1915 
igio1 
1915 
1910 
1915 
1912 
1915 
1912 
1915 
1912 
1913 
A Y U N T A M I E N T O S N O M B R E S 
Qordaliza del Pino ! Pablo Bajo Bajo 
Grajal de Campos Marciano Casí ieüo Fernández 
Idem iP'ranct'sco Quintanllla González 
Idem Valenlin B'u je Espeso 
Idem Paulino Portugués Rodríguez 
Idem Eladio Felipe de Godos 
Joara ¡Víctor L'-gartosde la Vega 
Idem ¡David Arienza de la Vega 
Joarilla llsaías Bortolomé Torbado 
Idem • Rodrigo Garda Pérez 
Idem Edmundo Salas Iglesias 
Idem ; Victorino Goiizálí z Lanero 
¡La Vega de Almanza Bonifacio Fernández Escanciano 
lldem Saturnino Diez Garda 
jidem iEustasio González Diez 
¡Sthe l icesde l Río 'Luciano Lazo Gómez 
¡Idem 'Joaquín Fernández Pascual 
(Santa Cristina Demetrio Martínez González 
Idem Pacianodel Cueto Casado 
Idem Santiago Muñiz Catalinar 
¡Idem ¡Marcelo M<?rtcia Celemín 
¡Valdepolo ¡Apolinar Cano Barrlentos. (Acogido 
! | á los bent-ficio'' del capitulo XX (le la Lev) 
¡Idem 'Juan Garda Maraña 
¡Idem Virgilio G ircía Qirc ía 
¡Idem Tomás Cano Bufón 
Idem Enrique Prieto Fernández 
Ídem Mariano SandoVal Pinto 
¡Idme Lino de la V'irgí Reyero 
¡Vallecillo Francisco Mermo Bartolomé 
Villamartín de Don Sancho Faustino V i l l t f n ñ e Lazo 
1913 
1911 
1913 
1910 
1911 
1913 
I912: 
1913' 
Idem 
Villamizar 
Idem 
Villatno! 
Idem 
Idem 
Vülamoratiel 
Viüaselán 
Villaverde de Arcayos 
Idem 
Nicolás Herrero del Pozo 
Florentino Martínez Martínez 
Benjamín Sahelices Pacho 
Gil ce. la R. d Medina 
Cirilo AWarez Manso 
Benigno Ruiz Moral 
Nstmio Castañeda Castaño 
Elias Fernández Fernández 
¡Maximino Diaz Villafañe 
Ijosé Martiiitz Bulza 
Villazanzo Serefin Roj.' Fernández 
Idem iLorenzo Modinn Modino 
Idem ¡Bernardo Onls García 
Idem Lázaro Caballero Llórente 
Idem Mariano Fernández Fernández 
Idem Aureliano Lera Cuesta 
Idem ¡Mariano Nicolás Martínez 
Idem ¡Equicio Pérez Caballero 
Valencia de D o n j u á n Ijosé Pérez Valencia 
idi m Ijullán Ruiz Canal 
Idem ¡Gregorio Siludes Alonso 
Idem (Víctor Pérez Barrientos 
Idem i Domicisüo Fernández Martínez 
Ideiii Mariano Pérez Duque 
Idem IAnastasio Fernándtz González 
A'gsdefe ¡Claudio Gjrgojo Delgado 
Idem IMacario Valencia Fernández 
Ardón I Isaías García Ordrts 
Idem !Laurentino Aparicio Pellitero 
Idem ¡Clemente González AlVarez 
Idem ¡Ubaldo Cabreros Garrido. (Acogido 
ÍI los beneticios del capitulo XX de la Lev) 
Idem Rafael Alonso Alonso 
Idem Adrián Escapa Martínez 
Idem Fulgencio López Perrero 
Cabreros del Rio ¡Marcelino García Rodríguez 
Campazas ¡Cenón Rodríguez Blanco 
Idem ¡pionísio Serrano Pérez 
Idem 
Castílfa'é 
Idem 
Castrcfuerte 
Idem 
Cimanes de la Vega 
Idem 
¡Idem 
¡Idem 
¡Idem 
lldem 
'Idem 
Idem 
Idem 
Córvidos de los Oteros . . . 
1911 
1912 
1913 
1912 
1913 
Benito Rodríguez Chamorro 
Alfredo Blanco Gaitero 
Nemesio Ruano Ruano 
Crescendo Perreras Quiñones 
Víctor Prado de la Vega 
Moisés Mañanes Huerga 
Rafael Huerga Alonso 
Francisco Huerga Trancón 
Agustín Rivera Martínez 
Atanasio Pérez Carbajo 
Pedro Pérez Rodríguez 
Nicasio Trancón Cadenas 
Argimíro Rodríguez Charro 
Raimundo Astorga Hidalgo 
Francisco Mansilla Rubio. (Acogido 
á los beneficios del capitulo XX de la Ley) 
1910 
1913 
1912 
1913 
1910 
1913 
A Y U N T A M I E N T O S 
Corvinos de los Oteros. . 
Idem 
Cubillas de los Oteros.. 
Fresno de la Vega 
Idem 
Fuentes de Carbajal 
Idem 
Cordoncillo 
Idem 
Idem 
Idem • 
Gusendos de los Oteros. 
Idem 
1 Izagre 
2 Idem 
1 Matadeón de los Oteros. 
4 Idem 
7 ¡Idem 
8 ¡Idem 
9 ¡Idem 
5 Matanza 
1 Pajares de los Oteros . . . 
3 ¡Idem 
4 ¡Idem 
5 ¡Idem 
6 ¡Idem 
N O M B R E S 
Idem 
Idem 
S . Miilán de los Caballeros 
Santas Martas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Toral de los Guzmanes. 
Valdemora 
Idem 
Valderas 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdevimbre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valverde Enrique 
Idem 
Villacé 
Idem 
Idem 
Idem 
Víllademor de la Vega . . 
Idem 
Idem 
Villahornate 
Idem.. 
Víllamandos 
Villamañán 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
VillanueVa las Manzanas. 
Idem 
Froilán Alonso Santa Marta 
Saturío Diez Fernandez 
José García N-Wa 
Aureliano Bodega Fernández 
Moibés Morán Prieto 
Eugenio Barrientes Martínez 
Justino Ceruelos Chamorro 
Octaviano Gutiérrer- Serrano 
Basilio Arce Negral 
Marcelo Merino Velada 
Máximo Mancha Carrera 
Rosendo G-ircía Marcos 
Francisco Santos Melón. (Acogido á 
los beneficios del capítulo X X de 
la Ley) 
Alejo Ruano Llórente 
Santiag i González López 
Anlano Mata Prieto 
Crescente Eutiquin Casado Alonso 
Hilario Caballero Rodríguez 
Gonzalo Pastrana Hidalgo 
Gemiliano Jaular Losada 
Nicolás Barrientos Ponga 
Eleuterlo Gallegi R >bles 
Saturnino Martínez Redondo 
Fidel Cabreros Santos 
Víctor Polantinos Santos 
Cirilo Herrero de L .fu.rnte 
Cesáreo Matategui Provecho 
Lorenzo Barreñüda Pozo 
Pedro Ungidos Grande 
Elias Rodríguez Gallego 
Faustino Miguelez Casado 
Luciano de la Fuente Casado 
Constanctano Casado Ri güera 
Secundino González López 
Tiburdo Prieto Reguera 
Saturnino González Santamaría 
Rimiro Flórez Fermoso 
Prud' nclo A'onso García 
Olegirio del Palacio Fernández 
Rufo Saludes Gircía 
Angel Martínez Estébanez 
Félix Diez Soto 
Roque Robles Garch 
Porfirio Guzmán Primo 
Torcuato Rueda Mirtfnez 
Florencio Marcos Parto 
Pedro Carnero Guerrero 
Blas Herrero Ovejero 
Blas Fernández Veg t 
JuMán Casado García 
José Cubillas Casado 
Jacinto Alonso Fernández 
Cándido AlVarez González 
Marcial AlVarez González 
Urbano Pellitero Alvares 
Ciríaco Pellitero Miguélez 
Luciano Alonso Barrera 
Quintlliano Díaz Can?ja Rodríguez 
Agustín Fernández Morilla 
Pondano Ma'sg m Awarez 
Epifanio Alonso Baneitez 
Justo Rey Marcos 
Venancio Malagón Paz 
Juan Pérez González 
Justo Tranche López 
Alfredo García Baza 
Tomás Vicente Martínez 
Manuel Pastor Blanco (Acogido á 
los beneficios del capítulo X X de la 
Ley . ) 
Leandro Giganto Gorgojo 
Atilano Carro López 
Augusto López Pérez 
Segundo Omaña López 
Ciríaco Sastre Sastre 
Emeterio Marcos Martínez 
Balblno González Nistal 
Isaac García Carro 
Demetrio Garzón González 
Juan Prieto Malagón 
• Emilio Gutiérrez Panero 
. Francisco Benavides Andrés 
. iRestituto González González 
1913 
1912 
1913 
A Y U N T A M I E N T O S 
Vülanueva las Manzanas. 
Mem. 
Villnqui-jidn 
Idem 
Idini 
5 
1 
3 
5 
6 ¡Idem. 
N O M B R E S 
Aquilino Morala Muñoz. (Acogido á 
los brneficiosdel cap. X X d e l a L e y ) 
Justino González Marcos 
Leoncio Castro Cadenas 
Olegario Amez Moría 
Luciano Fernández Huerga 
Pedro Blas de León Huerga 
León 16 de Diciembre de 1915.=EI Comandante, primer Jefe acciden-
tal, Antonio Díaz. 
A Y U N T A M I E N T O S 
AUaltiici constitucional de 
Carrocera 
Formado el reparto de consumos 
de este Ayuntamiento para el año 
de 1914. queda expuesto al piibüco 
en la Secreto! ¡a de este Ayunta-
miento por U-rmino de ocho dir.s 
para admitir rcckmaciones. 
Carrocers 11 de Diciembre de 
1913.=EI Alcalde, José Alvarez. 
Alcalcfí" constitucional de 
Vahievimbre 
Terminado el tepartimiento de 
consumos psra el próximo año de 
3914. se h&ila expuesto al público, 
pot término d& ocho días, en la Se-
cretarla de esie /.yuntsmiento, para 
oir reclnnir-cionef; pasado dicho pla-
zo ro serán £ter (iidfs. 
Valdevimbre 11 de Diciembre de 
1913.=EI primer Teniente Alcalde, 
Valentín Martínez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Zotes 
Se halla terminado y expuesto al 
público en la Secretaría ' de este 
Ayuntamiento, por el término de 
ocho dias, el reparto de consumos 
de este Municipio para e! año de 
1914, al objeto de oir reclamaciones. 
Zotes 12 de Diclt mbre de 1913.= 
E i Alcaide. José Parrado. 
J U Z G A D O S 
Don Solutor Barrientos Hernández, 
Juez de primera instancia y de 
instrucción de la ciudad y partido 
de Por íerrada. 
A los Jueces municipales de este 
partido hago saber. Que en cumpli-
miento de lo dispuesto en la Real 
orden del Ministerio de Gracia y 
Justicia de 11 de los corrientes, pu-
blicada en la Gaceta del iiguiente 
día, cuidarán de remitir al Sr. Presi-
dente de la Audiencia provincial de 
León, dentro de los primeros cinco 
dias de Enero próximo, un estado de 
las condenas condicionases otorga-
das en el presente ¡¡ño de 1913, por 
los Tribunales municipales respec-
tivos, conforme á la ley sobre Huel-
gas y Coligaciones; ddiido expresa 
cuenla de no haberse concedido 
ninguna de ellas, en caso negativo, y 
participando á este Juzgado el dia 
que lo hiyan cumplido. 
Dado en Ponferrnda S 15 de Di-
ciembre de 19l3=Solutor Barrien-
t o s . = E l Secretario de gobierno, 
Primitivo Cubero. 
Ct'dulas ve anpluxamiento 
E l Sr. D. Juan Espinosa Gozalbo, 
Juez de primera ¡nítunda de este 
partido, en la demar.da de juicio de-
clarativo de menor cu'nü'i, promovi-
do por D Modesto Hidalgo. D. R-gi-
no, D . Ricardo Hidalgo Pérez, veci-
nos el primero deMurias dePoiedesy 
los segunoos de Srna, representados 
por ei Procurcdrr D. Edur.rdo Aiva • 
rez García, contra D. José Apnricio 
Aivarez, V( clno que fué de Torre-
barrio,sebre rcc'pmsrión demil cien-
to ochenta y cuatro pewtns cincuen-
ta céntimo, intereses li giles Vencidos 
y que venzan, y COM»?, scordó en 
providencia de. í-sta fecha dar tras-
lado, con i-mplnznrriento, ni deman-
dado D. José Apsrir.io Alvarez. por 
no ser corocído el demicilio de éste 
y hsliarseen ignorc-de p;>r¡n!ero, pa-
ra que cotnpart-zc£< t n • I juicio den-
tro de uieve di -s; entregándole las 
copias presentadas, á cuyo fin ie 
emplazo á medio de ia prest-nre cé-
dula; con la prevención de que si nc 
compareciese, le parará el perjuicio 
á que haya lugar en derecho. 
Murías de Paredes diez de Abril 
de mil novecientos doce.=EI Secre-
tario judicial, Angel D. Martin. 
El Sr. Juez de primeva instancia 
accidental de Murías de Paredes y su 
partido, en el juicio declarativo de 
mayor cuantía, incoado por el Pro-
curador D. Eduardo Alvarez García, 
á nombre de D. Ricardo Hidalgo Pé-
rez, Vecino de Sena, contra D." Do-
lores Prieto Snárez, que lo es de 
San Pedro de Luna, como heredera 
de su finado padre D. Ignacio Prieto 
Alvarez, y en representación de ella, 
contra su marido D. Manuel Fer-
nández Alvarez. Vecino que fué del 
expresado San Pedro, y h oy ausente 
en ignorado paradero, sobre recla-
mación da cuatro mil pesetas, inte-
reses de las mismas, á razón dei seis 
por ciento anual, y costas, acordó 
en providencia del día de hoy em-
plazar á la parte demandada, p¡*ra 
que. dentro de nueve tíins improrro-
gables, comparezca en estos autos, 
personándose en forma, y entregar-
le las copias simples presentaflas. 
En su virtud, empiezo al D. Manuel 
Fernández Alvarez, en la indicada 
demanda, y bajo el concepto indica-
do, con la prevención de que si 110 
compfreciere, le parará el perjuicio 
á que haya lugar en derecho. 
Murías da Paredes trace de Sep-
tiembre de mil novecientos trece = 
E l Secretario judicial, Angel D. 
Martín. 
OOM:AIS¡UA.TSI ci-&. D E LA. GTTAKPIA. C.I VIL, D E LKOJST 
ATM U P í O I O 
E l día 2 del próximo mes de Enero, á las once de la mañana, tendrá lugar en la casa-cuartel que ocupa la Guardia civil de esta capital, la venta er 
pública subasta de las armas que á continuación se reseñan, recogidas á los infractores de la iey de Caza que se expresan, con arreglo á lo que determina 
el art. 52 del Reglamento de la misma; adviniendo que para tomar parte en dicha subasta se precisa que los licitadores se hallen provistos de la corres-
pondiente licencia de uso de armas, según previene el párrafo 4 .° de la Real orden de 28 de Septif mbre. de 1907: 
NOMKRKS M LOS DUEÑOS 
Mateo Cerrera G o n z á l e z . . . 
Agustín Vivas. 
Domingo Mielgo Alija 
Andrés Pérez García 
Miguel Ftrmíndez 
Miguel Martínez Blanco 
J o s é Meninez Nislal 
Abandonada 
Jerónimo Modino 
Segundo Goi.zálcz D i e z . . . 
Antonio de Dios Quiñones . 
Francisco Vázqutz García. 
Nicolás Pérez 
J o s é Perfecto Cubilias 
Domingo Quintana 
S e ignora 
S e ignora 
Nicolás Pellitero 
Víctor Cabero 
Angel Martínez 
Lucio González . . 
Bonifacio Carbajo 
S e ignora 
S e ignora 
S e ignora 
Adriano Vülanueva 
S e ignora 
Toniano García 
Miguel Santamaría 
S e ignora 
S e ignora 
Laguna. 
L a Nora 
San Eittban 
ViiÍBgaliegos 
. Viilar 
. Benavides 
i) i L A S A R M A S 
Casírillo Escopeta de un cañón, pistón, recogida por íuürz;: del puesto de Asíorga. 
Vlllamoros 
Viüanueva 
Corvillos 
Santa M a r i a — 
Fuentesnuevas 
Viilibañe 
Tóldanos 
Fontecha 
Idem 
Viildevimbre. 
Mancilieros.. 
Calzada 
Lorenzana. 
Miñera. . . 
Sahagún. 
Idem de uno Ídem, Ídem, Idem por ídem ¡uemde ViHaqur jida. 
Idem de uno idem, ident, Ídem por Ídem idem de Alija. 
Iddn de uno idem, idem, idem por idein idem de idem. 
idem de uno idem, id; ni, idem por idem idüi r , de Vaidevimbre. 
Idem de dos idem, pistón, idem por idem idem de Pouferrada. 
Idem de uno idem, idem, idem por idem idem de Benavides. 
Idem de uno idem, idem, idem per icem idem de idem. 
Idem de uno Idem, idem. idem por idem idem de Mansíl'a. 
Idem de dos idem, fuego central, id 'in por idem idem de. Vegas, 
idem de dos idem, ¡dtm ídem, idem por idem idem de Gaseridos. 
Idem de uno Idem, Lef.rthheenx. idem per ídem idem da Santa María. 
Idem de uno idem, pistón, idern por idem idem de Ponferrada. 
Idem de uno idem, pistón, idem por idem idem de Vaidevimbre. 
Idem de dos idem, Lefanchemix, idem por un Guarda jurado. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, idem, idem por uno ¡di m idem. 
Idem de uno idem, l.ef.:neheaux, idem por uno idem idem. 
loem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, Lefancheaux, idem per uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, Lefanthenux, idem por uno idem idem. 
Idem de uno.idem, pistón, iciem per uno idem idem. 
Idem de uno idem, pisten, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, fuego central, idem per uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem dedos idem, Lefancheaux, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem por uno idem idem. 
Idem de uno idem, Lefanch. aux, idem por uno idem idem. 
ídem de uno idem, pistón, idern por uno idem idem. 
Idem de uno idem, pistón, idem per uno idem idem. 
León 20 de Diciembre de 1913.=El Teniente Coronel, primer Jefe, Eladio Sanz Zurita. 
Imp. de la Diputación provincial 
